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ウスの骨格筋で分岐鎖アミノ酸（branched-chain amino acids : BCAAs）の増加を認め
た。一方、BCAAsの分解酵素である分岐鎖アミノ酸アミノ基転移酵素（branched-chain 
amino acid transaminases : BCATs）の発現は低下していた。培養骨格筋細胞を用いた検
討において、ALA添加にてミトコンドリア活性化因子であるperoxisome proliferator-
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（5-アミノレブリン酸によるミトコンドリア活性化を介したサルコペニア治療と耐糖能 
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